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402 ( I ) 
?????????????????????????
??????????????、????
?
」?????、???????
?? ??。?? ? ????、??????
? ?
??? ???? ? 、? 「 ???? 。」 ?「?? ???。」 ? ??」?? ? ??? 、??? 「 」 ????、?
?
???????????????????
?? ? 。 、??? っ? 。 ???? ? 、?? 「 」
?
??????
?? ? ? 、 、「???、 … 、 っ 、?? ? 、??? ? ? 、 ??、っ??
?
??????。???????、???????
??? 、
??っ?????????????、??????????、???????????「?」?? ? っ ? 。??「 ? 。」 ???、? ??????????????? 、「 」?、 。 、???「?」 ? ? 、 、?? 、 「 」 「??? 、? 、 、 。 」「?」 ? ? ????。? 、 」????、 「?」??? 。?、 「 」??、?? 。
??、???????????、?????????????????
????? ?? 、「↓??」 ????? ? 、?????? 、 …?? ? ? 。?? ? 、??? 。
??、「??』?????????? ?
??、?? 、?? ?? ? 。 、
???????。
(2) 401 
???????????、???????????????????
????????。?????、???????????????????????? ? ? ????? 、 ???? ?? ?????、??? 、????????? 、??? 。 、??? ? ? 。
?????、?????????????????????????
???、 「 」 「 」??? 、?? ??、 「 」??? 、 、 「 、 」 「 」??? ? 、 。
? ?
「???」?????????、「????」???????????
????????? 。 、「 、
? ?
??? ???。 」、 、 ???? 、 ? 。 「 。??。 ?
??
? ? ? ? ? … ? ?
?
『??」??????????????
?? ? 」 「 」??? 、「 」?? 。?、? ? ? 」?? ? 「 ?」 。
主{IjI ?ffの交1犯について
?、「??」???????「??」???????、???????「??????」??? ? 。 、「 」 「 」????? 、 ??? ????????????????、??? ?? ? ? 。「? ? 、 」 、? ? 、??? 「 ?。?? ? 、「 」??? ? 、??? ? 。「?? 」 。
??、???「?????????????、??????。???
???」、 ???????? 。 、?? 「??? 。 ? 、 。?? 、 ? 、?? ? 。 っ?? ? 。
???????、?????????っ ?
??、「? 、 。 、???。? ?、 。「 」??? ? 」 。??? ? ? 、? 「 」??? ?
?????????? 。 、? 「 」 「 、
??」 、「 」「 」 、「??」???? っ 「 、「 」
之???????????????????????。
????、?????、「????????。????、???、?
???」??????、?? 「 、????」??? 、 ? ??????? 、?? ?? っ ?、「?」??????? ? 「 」 、?????? 。 。
???????????。 ??
??????? 、「?? 。??? 」 、??? 「 」 。 「 、 」、?? 「 」 ???? 。
???????、???? っ 、 ????????
??、?? 、 、???? 、 ? ? …?? 、 ? 、「 」??? ? 、 、??、 っ ?。 、
?↓ ? ? … ? 」 ? ? ? ? 、
?? ? っ????? ???? 、 。??? 「 」 。
?????、???』????? 、 ??? ?? っ
????? 、 「 、
?? ?????
近400 (3) 
??」?????、?「????、???????????????、 ???? ? ? っ ???? ????? ???? 。 ??「???、?? 、 ?? ?? ? ??? 、 、? 』? 、「 」 。
??、?????、??????????????????????。
??? 。
????????、???? 、
??????? 、 、????? 。 、??? ??? ? 。
??????? 、 ? 、?????
????? 。?? 、 、 」 ??? ???。 ?っ?? 。「 」 、「 ????、 ? 、 。 、?? 。 、
?」?、???????????
??? ?? 。 、?? 。 、??? 、?? 。 、?? ? 、 、?? ? 、??。 、
?』???????????????????????????? ? 、 ??????
?? 」? ? ?
(4) 399 
??????。
童三{中好の郊犯について
????????????????????、???
??????? ??????????、???「???」???、 ? 、???????????? ?????、? ?? 、?? 、 っ 。
??????????、 ? ? ? 、??
????? 「 」 、?? ?? ? 。 、?? ? ? 、「 ???、?????。 、 。 ??。」??っ 、 「 」 、?「 」? ? ??? 。? 、 ? 「 」? 」??。 ? 、 っ?? ?、 」 。 、「? 」? ? 、???? 。
????、???????????、????
??? ? 。
???』?????『??????????、???????????、
??? 「?? 、 、?? っ 。 ? 、??? ????? っ?? 、 ? 。 、
???????????????????????????????、?? っ 。 、?、 ?????????、???????、???????????? ?。 っ??? ?、 、 ? っ 。?? っ 、「 、??、?? 」 、 っ 。??、 ? ? 、 「?? 「 、
? ?
??????????、
??」 ? 、?? ? 「 、 。 ???」 ? 。 ????? ? 、 、?? 、 。
??????、????????????????????????
??? 、 、 、?? 。?? ??? ? 。 ? っ?? っ? ?っ 、?? ?、 ? 、? ??? 「? 、 ? 、 、?? ? ? 。??、 ? っ ??? ? 、?? ? 、 ? 、?? ? ? 、???? っ 。
之????????????、????????っ??、?????
???????????????。??????????????????? 、 ? 、 ??、?????????? 、 。 、??? ???? ???? ? 、????? 。
??????、????? ?????????「 」
??? ? 、 、 「 」?? ? っ???????。 、「?? 」 ? 、「 ??? 、? 、 」??? 、 ? 「 」 、「 」????? ??? 。
?っ??、?????
??? っ 。?? 、 、「??? ?? 、 、 」?。? 「 」 、 、??? 、 」 っ「??」? ?。??? 、 。 、???? 、 ? っ 。??? 、 『 』 、 』?? ?? 』
? ?
「?????????、??????????????????
?? ?、
??
?????、?????????
?「?」? 。 っ 、 ? ?
??
?
? ?
藤近398 (5) 
?????、???????????????????、???????????????「?」?????????????っ?????。?? 、??? っ? 、 っ 。
??、????「????????。????、???、????」
???、? 「? ?。 っ 、?? 「 」 、?? ??? ?? ? ??? ?? 。? 、?????? ? 。
??、?????????、 ? ? ?
????、 ?????? 。 、?? 。?? 「 ? 」 、「??? 」 。
??????、????????????????????????
??、???? ??? ??????、 、? ?「 」 っ 「 」?? ? っ 。 ? 「 」 、「??」 、 ? 、??? 。 、 、「 」?? 「 」 「 」
(6 )397 
???????。??????????、????????????????? ? 、 ? 「????っ?、?? ?????? ?? 」 「??? 」 ????? ??、 」??? ????? ? ? 。??? っ 、 ? 、???』 「 、
?
????????、???
?? 」 「 」 ? ? ?????、? 、 、 、 、??、 、 、 。 、 。??? 、 。 、?」??? ? ? 、「 」 「 」??? ? っ 。
????、??????????????????????????
????? 、?」??? 、??? 。
????????「?」?????????。??????????
?、???、? 「 」 「 」????? っ 。??? ? 、 ? っ?。? 、 、??「 。??? ? 「 」 「?」 。
「???????、??????????、??????????
重仲喜子の郊犯について
?????っ?????????????。?????????????? ??。???
????????、???????、????。????、??
???、????。????、?????。
?????? 、 ?
????、 、 ? 、 ?
?、??? ?。????、 。 ????、?????、????、 ? ??。? ?
???????? 。 ? 、????、??? ? 、「 」 ????? ? ? 、? ?????????。?っ 、「 」 、 、??? ??? 。 、「 」??? 、? ???? ? 。 、 「??? 、 っ「?」 、 、??? 。 「 」 「 」 、「??? 、 、??? ? 。
????????????、?????「?」????????????
???、 「 」 ????、?っ 、 」?? ? ? ???。 「 」 、??、 「 」 「 」 、??? ?っ っ 。
之?????、?????、???????、???、????、
? ? ??
?? ?
????????、????????????????
「?」??????????「??????????????????」、「?? ? ?『???? 」 ????? ? ?? 。」 ?????? ? ?。??? ? 「 」 ???、???? ? 」 ? 。 っ 、??? 、「 」 っ 、?? ??、? ? 。 、 「 」?っ ? 。 、 、?? ??、 「 」 「 ?」??? 、 。
?????????「?」???????????????????
???、? っ 、「?」 、 ? ? ???? ?。? 、 「 」 、???? 。??? 。
藤近
四
???????????????????。????、??????
???「??? 」 ??? ? 、 ??? ??? ?? ??? ? 、? 。
396 (7) 
??、????。?????????????????、???、?????。
??????、???????????????、「???」??「?
?」、「??」??「??」????????。????????????、?????????????????????????、????、?? ? 、 ??? ? ???、 ???? 。 「 「 」、「 」、?
?
?」、「 」 、 、 、???、 ? っ?? 、 ??? 、? ? ???? 。
??、?????、「????、???? 。 ? 、
????? 、 、 」?? 、「? 、?? 。 ? 」?、??? っ 、 ??。 ? ? ???? 。
????????????????。????????。????
???。???????、??????。?????、?????。?? ?。 。 。?????。??????、「 、 ? 、? ?。 ?、??? 。?? 、???、 ?、 、? 。』」
???????????????????、???????????
???????????? ? ?、 ?? 、
(8) 395 重{中好の郊柁について
????、????????????????????????、???? 」 っ ???? 。 、???????????、 ?????????? ?????????????? 。 「 、?」? 、?っ? 。 、???「? 、 」?、 っ?。 、????? 「 」 。 「 」 、??? ? 「 」??? 。 ? 、 … 「 」??? ?、 「 」??? 。
?????、??????「?????、?????」??????
??? 「 」 、??? ? 「 「 」?? ??。 、 」 、「?」 、??? ? 。
??、?????「? ?????っ??? ? 、「?
??? 、? ? 、 、?? 「 」 「 」??、 ?? 「 、 、??? 」 ???? ?????? 「 ?」 。 ??「? 」 、
「 ?
????。
????????????????????。
????????、????。??????、????????
? ? 。「?? ?」???????????????????、?????
???????? ??? ?????、?????「????????????????? 。 ?「 」 、「 ? 、???」 「 」、「 」 ? ??、? ??????? 、 「 」 」??? ???? 、 ???? 。 、 、??? 、 、 ? ???? ??? 。 、「 」 「 」????? ? 、??? 。 、 、?? ??、? 。
??、???????、????????????、「???」???
??? ? 。 、????? 「 、 」 。?? 「 」? 、「?? 」 、 ? 「 」 、 「 」??? ?????? 。 ??? ? 。??、
??? 、
し、
之??、?「?」???????????。?????????
????????????????????????????????? 、 ?。?????? ?「?」???????????????????? ? 、「?? 」 、「 、 」 、??? 。
??????、???????。?????、????、????
??、?????、????、?????。?????、??????。????。 ? 。????? 、 。??? ? 、???????。 、? ????、??? ?? ????? ???? 、 。? 、 、 ? 。」?、? 。 。
???????、????????????? ??? ?、「? 」
????「??」??????? 、 ?「?」 「 」??? 。 ? っ 「 」?? 。 ? ? 、 っ 「 」??? 、 ? 、 、 、 ??っ?、?????????????「 」 ????????????????。
?? ? 「 ?」 ???「?」?、????????
、 」 「 」 ?、 、 「 ?っ 。
員日藤近394 (9) 
????????、?????、??「?」?????????、????????????。???????????????、「??」??? 「 」 ? 、 ? ?」「?」 。
??、?????????????「?」????、???????
???? 、「 」、「 」、「 」?????? ? 。
????、 ? 「 ? ? ? ?
??、 、 ?、 、 。?????? 。」??? 、 。?、 ? ? 「 」 ??、 ?? っ 。 、?? ?? 、「 」 「 」??? ? 。 「??? 「?」 「 」、「 」 っ?、 「 」??。?? 、 「 、???」? ? 。
??、????????????????? ?
?、? 「 」 。
?????????????????、
「?? ?、?? 」 。 「?」? 。 、 ? 」??????? ? 、 、 ?っ??、「 、 、 、 。』 、??? ?。 」 ? 。「 」
???
( 10) 393 
?????『??』????????????、??????「?????、 ??、??????、?????」???????????。??、 ? ?「 」 、??? 「 ? ? 。
????????????っ?????????????????
?、? ? 、???。
蓋{中音子の郊reについて
?、????。????、????。????、????
?。????、?????、??????。??????、???????、? ? 。 ? 、 、 。
????、????? ?「????」?? 「 」
?「?」???? ? 。?「???」、「 ?? 」 ? 。
????? ? 、 ? 、???
?「? ? ? ? っ 。 っ 、????「 ?」 「?」?????? ? ? ? ?? 、 っ 、???「 」 ?「 、 」??? 。
??、??????? 、 、 、
??」 「 ??? 、? 「 」 。?? ??、「 、 、 」 、??? っ 。 、 「 」、「?? 」 ? ? 、 」??、 ? ? 」 。 、???? 、
? ???、????????????っ?、
???「?」????????????????????????????。?????????? ? 。 ?????、??????「????????、 」 、 「 」 ???? 。
??、????????、??????「?????????、???
?」? ? 、??? ? ????、? 、 ???? ? ? 。 っ 、「 」 「 」??「 ?」??? ? 。
山よ日偽
/¥ 
???????????、??????、?????????
??「????? 、 」 、「 、??? ?」 ? 、??、 ? ??「 」 「 」 「 」?、? 「 」??? 。
???、????????「??????」??? ? ?
??、?? 「 」 、????? ? 。 、 、??? ? ? 』 『 』 ???? 」??っ っ 、??? ? 。??? 、 。 、
、
???????。???、「?」??????????「?」??? ??? ? 、「?」 ???? ? ?。????? ?? ?? ?? 。
?????、??????「??」????????????、「?
???「? 、 ?? 。 ?? 、??、?? 。 ?、 ??。? っ 「 」 ?「?? 」 ? ? ? 。 、??? ? ?、 。
???、?????? ? っ ? ?
?、? 」 「 、????、?? 」 ? っ 。「? 「 」 っ 「??、?? ? 」 、 。???、「 」 っ??? っ? ? ? 。?? っ 、 「 、 」「? ??、 ? 」 。?、? 「 」 、???? 、「?? ?」 ? 、「 、???「 、 」 ? 、「 」??? っ??っ??? 「 」 「 っ 、??? ? 、 。?、 、
???????????????????、??????????????????????、????????????????????。??? 「 、 」? ? 。
?????????????「????」????????????。
??? ? ? 、?????」 、 ???? 。 「 」??、 ? 、「 」 っ??。 っ 、「 ? 「 」??? 、 「 』??? ? 」 、 」???
?????????、????? 「 」 ?
??? ? 、?「?」?、 ? 、 「?、 」 っ??「 ? 」 。??、 ? ? 「 」????っ ?? 。 、 、「??? ?「?? 。
????、「?」??????? 、 ?、 ?
???? 、?????、 っ ??「 」 ? 。「?? 、 」 、 「 」
之民リi漆近392 ( 11 ) 
( 12 ) 391 
???「?」
??????。
????
?????????????????????、??????????
??
葦宇1，針の郊犯について
??????????????????????。????
??????? ??? 。??????、「??、 、 、 ????」????????「 、 」 っ??? ?? ?っ 、「 。??? ?、 。 ? 、 」??? 、 っ 、「 。?? 、 。 、 ? 。 、 、?? 。 、 。 。 、?」? っ??? ? ??? ? 、 。??? 、? 、??? 、??? ? ? 。???? ?? 、?? 、「 、 」 「 、 」???、「 」 、 」?? 、 っ??? ? 、 「 」??? ? っ 。
????、?????????、????????????、???
??????????????????????っ?????????????、??「??」????????????????????っ??、 、 ? っ?? ? 。 「 」??? ? 、 「 、?? 」 ? ? 、????? ?? 、???、 「 」??? 、 、??? 、?? ? っ 。???「? 」 、??? 、「 」?? 「 」 、 「 」 「 」??? 、 」 っ っ 「 」??? 。
????、??????????、???「?」?????????
???
?
????????????????
?? 。 、?? ??? 、 ? 、「 」????? ? っ? 、?? 、 、??? 、「 」??? 。 っ 「 」??? ? 。 、?? 、「 」? ??? 。 ?
???
之? ?
??????????、???????????????。??????????????????????、???????????? 、 ?
?
????????????、??
??? 。
? ?
??「 」 ?、???っ? ? 。 、??? 「 』 っ 。 、??? っ っ 。??? 。??? 、 、 、?? っ??? 、 っ?。? 、 。
? ?
??? 『 ? 』 ??
??????
?
??????。???????。??、??、??
??? ? 。
? ?
??? ? 、 、「「?」 ?? 、 「 」 「 」??? 。
????????????????????????????????、??? 「 」 「??」?? っ 。 っ 、 、???、? ? ??、?????? ? ??、???? 「 」??、 ? ? ?? 。 っ 、 、??? ? ?? 。
注
????
藤近390 ( 13 ) 
? ? 』
?
〔????、????〕????????????????
??? ??、????????、????????????????? ? 「 」 ???? ???????。??、? ???????????? 。 、 、??? 。
? ?
「?」??「?」???。「??????っ????。
?
??「 」 、「 ?」 。「 ? っ 。
?
??「?」 。 』 っ 。
?
??「 ? ? 、 』?「?? ? 。
? ?
「??」、??「?」 ?。『 ??っ 。
??? ?? ? ?? ??、??????「?????」〔『???
????』? 、? 〕 ?????? 、
?
???????????????
??、 ? っ っ 、?? ??、????? ? ?? っ 、 っ?? ? 、??。??? 。
?????????「? 」?
?
???
?
???「??、??、?
??? 」 ??「
???? 「 」 ?
?
???
?
?????「?????」
? ?
?
??????????????
?
???
?
???、??
???
?
???
?
? ?
?
?
??? ? 「 ?????
? ?
??????」
??? ???
( 14) 389 
???』
?
??????、???????、??????
??????「?????????????????」????????
????????、???、????????????????
遺骨1，釘:の郊犯について
????、 ?。??「 」、? 「 」 ?。??っ 。??? ? ??? ? ? 。 ?
??????????? ?????。???????????????、????〕
?
???
?
???「????????????
??? 」 ＝ ???? っ 。
??「????? 。??? 。 。 ????
??。 、 。」 。 「 、?。』?? 「 、? 。』 。」??? ??、 ? 、 ?????? 『?? 』??? ?? 。
???????? 、???????? 、
??? ? 、 ??? 。???
???、??????。???、??????。?????
?、?????、??????。
?????「??????」????、????、????????
??????? ????????。 、 、「 」??? 、 「? 、 」 。??? 「 」 。 、
????、????????????????????????、「???」? 、 ????? ?????っ 「 」 、「 」 「 」 ???????、 」? ???????? 。 っ 、??「 」? 。「???、 ? 」 「 」 、?? 、?? ? ? ??。?っ 「 」 っ?、? ? ? 。
??「?」??、??「?」???。????」??っ????。???????? ? ? ? ? ? ???????
????。
??? ? 、 ?? ??、 『 ????? ?
??? 』?? ?????? 」???
〔??〕???、「 ?
????』?????????????
?
?????????
?? ?っ ???????????????」? 」 ?????
